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ABSTRAK 
Herocyn merupakan produk bedak unggulan yang diproduksi oleh PT. 
CORONET CROWN. Dalam prakteknya masih banyak produk Herocyn memiliki 
berat per kaleng sangat bervariasi yang tentunya mengakibatkan produk cacat dan 
merugikan konsumen serta perusahaan. Hal ini disebabkan oleh 4 faktor dalam 
proses produksinya antara lain: faktor machine, man, material, dan method. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengisian bedak ke dalam 
kaleng terkendali secara statistik dan mengetahui berapa besar prosentase produk 
yang keluar dari batas kendali yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan pada 
lini produksi bedak 75g, 150g line 1, dan 150g line 2 selama 10 hari berturut-
turut. Kemudian data diolah menggunakan program minitab untuk mengetahui 
berat bersih produk bedak herocyn yang keluar dari batas UCL dan LCL. Hasil 
pengamatan pada berat bersih 75g, 150g line 1, dan 150g line 2 diperoleh 
kapabilitas proses yang tidak terlalu tinggi, variasi produk dan prosentase cacat 
yang cenderung masih besar, yaitu 47,59%, 26,96%  dan 52%.  
Kata kunci: Bedak, Kapabilitas Proses, Produk Cacat  
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